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Аннотация: Ушбу мақолада бензотриазолни атмосфера босимида 
ацетилен билан виниллаш реакциясини амалга ошириш, жараёнда N-
винилбензотриазол ҳосил бўлишини аниқланди. Реакция боришига ва маҳсулот 
унумига турли омиллар таъсирини ўрганиш мақсад қилиб қўйилган. Жараён 
гомоген усулда олиб борилиши ҳақидаги маълумотлар келтирилган.  
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Abstract: In this state vinyl reaction benzotriazole with acetylene at 
atmospheric pressure showed that N-vinylbenzotriazole is formed in the process. The 
aim is to study the influence of various factors on the course of the reaction and the 
yield of the product. It is reported that the process is carried out in a homogeneous 
manner. 
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Маълумки органик бирикмалар, жумладан аминларни винил ҳосилалари 
халқ хўжалигида, кимё саноатида қимматбаҳо мономерлар сифатида кенг 
миқиёсда қўлланилмокда. Ундан ташқари бундай моддалардан махсус 
хусусиятли полимерлар, сорбентлар, бўёқлар, пигментлар, доривор 
препаратлар, фотосезгир материаллар, биологик фаол моддалар ва 
термостабилловчи толалар олишда ҳам фойдаланилади [1-2].  
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Фаол водород атоми тутган органик моддаларни, жумладан азотли 
гетероциклларни виниллаш жараёнида юқори асосли системаларни 
қўлланилиши кўплаб реакцияларни боришини осонлаштиради. Ҳатто, айрим 
бошқа шароитда амалга ошириш мумкин бўлмаган реакцияларни боришини 
ҳам таъминлайди. Азот тутган бирикмалардан пиперидин, пиридин ва 
морфолинларни юқори асосли системаларда виниллаш реакцияси тадқиқ 
этилган. Жараён боришига турли омиллар таъсири ўрганилган ва муқобил 
шароити топилган. 
Азот тутган органик моддаларни юқори босимда ацетилен бирикмалари 
билан виниллаш реакциялари натижасида етарлича юқори унум билан мос 
равишдаги N-виниламинлар олинади. Шуни таъкидлаш керакки, бундай 
жараёнларни олиб бориш учун камёб, қимматбаҳо аппаратлар талаб қилинади. 
Юқори босимда ацетилен ва унинг ҳосилалари портловчан ва ёнувчан 
хоссаларга эга бўлганлиги туфайли техника хавфсизлигига ҳам қатъий риоя 
қилиш талаб этилади [3-4].  
Охирги 30 йил ичида ацетилен кимёсида ишқор-апротон диполяр эритувчи 
юқори асосли системаларнинг қўлланилиши натижасида олиниши қийин 
бўлган винил бирикмалар, шунингдек азот тутган гетероциклик бирикмалар ва 
уларнинг N-винил ҳосилаларини синтез қилишга имкон яратмокда. Шунга 
қарамасдан ишқор-ДМСО системасининг нисбатан кам ўрганилганлиги 
виниллаш реакцияларининг айрим қонуниятларини тушунтира олмайди. 
Шулардан келиб чиқиб, баъзи бир осон топиладиган циклик аминларни КОН 
катализатори ҳамда КОН-ДМСО, КОН-ДМФА юқори асосли системаларда 
виниллаш реакциялари ўрганилган [5-6]. 
Виниллаш жараёнида ДМСО нинг аҳамияти шундаки, КОН-ДМСО 
системасида дастлаб асос ионларга ажралган ва юқори асосли, кам 
солватланган димсил-аниони ҳосил бўлган. 
 
Маълумки, N-винил бирикмалар синтези учун фаол водород атоми тутган 
моддалар, жумладан, бирламчи ва иккиламчи амино бирикмалар ишлатилади. 
Шулардан келиб чиқиб, пиридин, пиперидин, морфолинларни ацетилен 
иштирокида атмосфера босимида каталитик виниллаш реакциялари системали 
тадқиқ қилинган[7]. 
Аминлар табиатининг винниллаш жараёнига таъсирини ўрганиш 
мақсадида пиридинни ацетилен иштирокида атмосфера босимида гомоген- ва 
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гетероген-каталитик виниллаш реакцияси амалга оширилган. Реакцияда 3-
винилпиридин ҳосил бўлиши қуйидаги схемада кўрсатилган: 
 
Реакциянинг боришига эритувчининг табиати, реакция давомийлиги, 
каталазатор-КОН нинг миқдори ва ҳарорат каби омиллар таъсири ўрганилган ва 
жараённиг муқобил шароити топилган; катализатор-КОН миқдори 15% 
(пиридин массасига нисбатан), эритувчи-ДМСО, гомоген усулда ҳарорат 90 °С, 
гетероген усулда эса 180 °С бўлиши келтирилган. Бунда 3-винилпиридин 
унуми мос равишда 35% ва 45,1% дан иборат бўлган. 
Пиридинни гомоген усулда винниллаш орқали олинган натижалар асосида 
тезлик қиймати логарифмининг тескари ҳароратга боғлиқлиги графиги 
чизилган ва жараённинг фаолланиш энергияси ҳисобланиб, унинг қиймати 41.0 
кЖ/молга тенг эканлиги аниқланган. 
Винил бирикмаларнинг қўллаш соҳалари кенг ва турлича усуллар билан 
синтез қилиш мумкин. Шулар асосида саноат миқёсида муҳим ҳисобланган 
бирикмаларни ацетилен иштирокида виниллашдир. 
Виниллаш жараёни молекуласида фаол водород тутган бирикмаларга 
ацетиленнинг бирикиши ҳисобланади. Карбон кислоталар спиртлар азот 
атомида водороди бўлган аминлар ва амидлардан винил гуруҳи ушлаган 
бирикмалар олиш мумкин.  
Азотли бирикмаларни ацетилен билан таьсирлашиб винил гуруҳи кириши 
тўғридан тўғри виниллаш ҳисобланади[8]. 
Шундай қилиб адабиётлардан олинган маьлумотларга қараганда, 
виниллаш жарёнлари турли шароитларда олиб борилган. Бу йўналишда ҳозирги 
кунда виниллаш реакциялари юқори асосли муҳитда олиб борилиши ва унинг 
таьсирлашиш механизмларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эгадир. 
Гетероҳалқали бирикмалардан –пиперидин, аминларни виниллаш 
жараёнларини ўрганиш назарий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади. 
Генерaтoрдaн aжрaлиб чикaётгaн aцетилен тoзaлaш бoскичидaн ўтиб, 
реaкциoн кoлбaсигa узaтилaди вa реaкциoн кoлбaдa бензотриазол билaн 
кaтaлитик виниллaш жaрaёни бoрaди. Виниллaш жaрaёнини aмaлгa oшириш 
учун системaгa эритувчи сифaтидa ДМСO, кaтaлизaтoр сифaтидa эсa КОН ни 
тaнлaнди. 
Реaкция 800 С дa oлиб бoрилди. 2 г КОН, 8 г (0,73 мoл) р ,бензотриазол, 
300мл ДМСO эритмaси тaйёрлaнди. Реaкциoн кoлбaни хaрoрaти 60-700С гaчa 
кутaрилиб ДМСO дa КОН ни эритиб oлинди вa бензотриазол мoддaси кўшилди. 
Шундaн сўнг систэмaгa aцэтилэн трубкaси улaниб, реaкция 1000С хaрoрaтдa 5 
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сoaт дaвoмидa oлиб бoрилди [9]. Реaкция тугaгaндaн сўнг эритмa сoвутилиб, 
унгa калций хлорид тузи сoлиниб, 12 сoaт дaвoмидa куритиш учун куйилaди. 
Сўнг эритмaни сулфaт кислoтaсини 50%-ли эритмaси билaн нейтрaллaб, 3 
мaртa 400 мл дaн бензoлдa экстрaкция килинaди. Экстрaкт калций хлорид 
билaн 12 сoaт дaвoмидa куритилди вa бензoл хaйдaлди. Кейин эсa кoлгaн 
мaхсулoтни вaкуумдa хaйдaлди. Эритмa тaркибидaги ушбу мoддa бaтaмoм 
хaйдaлиб булгaндaн сўнг, вaкуумдa хaйдaб oлингaн мaхсулoт aжрaтиб oлинди 
вa юпқa кaтлaм xрoмaтoгрaфиясидa текширилди. Текшириш ишлaри кутилгaн 
нaтижaни берди, яьни силйуфoл плaстинкaсидa этaлoн сифaтидa oлнгaн 
бензотриазол дoғи вa ундaн пaстрoкдa oлингaн мaхсулoт дoғи куринди. Сўнгрa 
мaхсулoтдaн нaмунa oлиниб, синдириш курсaткичи УРЛ мoдeл-1 №84-11039 
aсбoбидa ўлчaнди, бу кaттaлик nD
20=1,4655 гa тэнг экaнлиги aниклaнди. 
Зичлиги d4
20=1,0170 экaнлиги хисoблaб тoпилди. Қaйнaш хaрoрaти 2000 С (10 
мм.сим. уст.) экaнлиги aниклaнди. 
Вакуумда ҳайдашда модда оз миқдорда бўлса хам ажралди. Ушбу холатда 
хам бензотриазолни винил ҳосиласи ҳосил булди. Реакция тенгламаси 
куйидагича: 
 
Реакция турли вақт давомийлигида ва ҳароратларда юқорида келтирилган 
усул бўйича олиб борилади. Катализаторлар сифатида LiOH ва NaOH лардан 
ҳам фойдаланилди. 
Шундан сўнг бу аралашма хона ҳароратигача совитилди, сулфат 
кислотасининг 5% ли эритмасида нейтралланди ва бензол билан экстракция 
қилиб олинди (25 мл дан эритма рангсизлангунига қадар). Экстракт сутка 
давомида калций хлорид орқали қуритилди, эритувчи ҳайдаб олинди. Колдиқ 
маҳсулот вакуумда ҳайдалди. N-винилбензотриазол қуюқ ёғсимон модда, 
қайнаш ҳарорати 10-13 мм с.у. вакуумли шароитида 200-222°С. 
Ишда юқори асосли системалар иштирокидаги гомоген-каталитик 
реакцияси тадқиқ қилинди. 
Катализатор сифатида Li, Na ва К гидроксидларидан фойдаланилади. 
ДМСО ва бошқа қутбли эритувчилар эритмаларида ишқорлар юқори асосли 
системани ҳосил қилади ва ишқорнинг асослилиги янада ортади. 
Бунда натижалар бу ҳолда ҳам ДМСО эритмасида кузатилгани сингари 
катализаторлар фаоллигига мос келади. Шуни таъкидлаш лозимки, 3% ли LiOH 
иштирокида ўрганилаётган ҳосил бўлмади. Бир хил шароитларда (катализатор 
табиати ва миқдорига кўра) N-винилбензотриазол унуми ДМФА га нисбатан 
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ДМСО иштирокида юқори эканлиги ва улар унумининг максимал қийматлари 
ДМСО дан фойдаланилганда тегишлича 42,6%, ДМФА да эса тегишлича 40 ва 
42,6% ни ташкил этиши аниқланди. Демак, бензотриазолни виниллаш 
жараёнида қўлланилган катализаторни оптимал микдори - 10% бошлангич 
модда массасига нисбатан деб топилди. Кейинги ишларда КОН иштирокида 
виниллаш реакциясига ҳарорат ва реакция давомийлигининг таъсири 
ўрганилди. 
Натижалар шуни кўрсатадики, ҳарорат бензотриазол унумига сезиларли 
таъсир этади. Унинг унуми ҳарорат 80-1200С оралиғида оширилганда 25,6% 
дан 42,6% гача ортади. Ҳароратнинг 1300С етганда эритувчи ДМСО нинг бир 
қисми парчаланди бунинг натижасида водород сулфид гази ажралиб чиқа 
бошлади .Буни водород сулфид гази эканлигини унинг ёкимсиз хидидан 
билинди. Бу маҳсулот унумига салбий таъсир этади. Масалан, 110 ва 1200С да 
унинг унуми мос равишда ва 110-1200С 42,6% ни ташкил этади. Бу ҳолат 
нисбатан юқори ҳароратларда ацетиленнинг эритувчида эрувчанлиги 
камайиши, натижада унинг концентрацияси ҳам камайиб, реакция тезлиги ва 
ҳосил бўлаётган маҳсулот унумининг пасайиши билан тушунтирилади. 
Юқорида келтирилганидек, бензотриазолни виниллаш жараёни гомоген 
системада олиб борилди. Жараёнга ацетилен гази берилади ва реакцион 
муҳитда (юқори асосли системада ва бензотриазол эритмаси) эриган ацетилен 
реакцияга киришади. Ацетиленнинг эрувчанлиги эса ацетиленнинг берилиш 
тезлигига боғлиқ. Жараён 1 соат давомида ацетиленнинг тезлиги турли ҳил 
бўлган ҳолатларда олиб борилди. Олинган натижалар жадвалда келтирилган. 
N-Винилбензтриазол унумига ацетиленни берилиш тезлиги натижалари 
(ҳарорат - 1300С) 
№ Ацетиленни берилиш тезлиги, л/соат N –Винилбензотриазол унуми, 
% 
1 1,1 23,7 
2 1,7 31,3 
3 2,25 44,7 
4 2,8 46,2 
5 3,4 47,4 
6 4,0 47,8 
7 4,5 48,1 
Натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, ацетиленни берилиш тезлиги N–
винилбензотриазол унумига таъсир этади. 0,1 мол бензотриазолга нисбатан 
ацетиленни берилиш тезлиги 1,1 дан 2,8 л/соатгача ортиб борганда махсулот 
унуми сезиларли даражада ортади. Ацетиленни берилиш тезлигини янада 
оширилиши N–винилбензотриазол унумига амалда деярли таъсир этмайди. 
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Бензотриазолни ацетилен билан реакцияси юқори асосли система КОН-
ДМСО иштирокида атмосфера босимида амалга оширилди ва жараёнда N-
винилбензотриазол ҳосил бўлиши исботланди. 
Синтез қилинган N-винилбензотриазолнинг тузилиши ИҚ-спектрнинг яқин 
соҳаси 1650 -1 см ва узоқ соҳаси 3130-1 см соҳсини ўз ичига олиши аниқланди. 
N-винилбензотриазолни ҳосил бўлишига ҳарорат таъсири ўрганилди ва реакция 
ҳарорати 120° С бўлганда маҳсулот унуми 42,6% ни ташкил қилди. 
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